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通过 HIMSS EMＲAM标准提高我院静脉再配置中心信息化实践水平
林志鸿(福建省厦门大学附属第一医院药学部静脉再配置中心 厦门 361000)
摘要:依据 Himss emram 7. 0 评审标准，我院 PIVAS( 静脉再配置中心) 与临床建立闭环管理流程，包括医嘱审核，排药消毒，输液配制，空瓶核
对，科室分拣，物流配送和临床接收，实现信息的互联互通。对比 Himss emram评审前后，我院 PIVAS信息化得到提高。
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厦门大学附属第一医院于 2016 年通过 Himss emram 六
级评审，并于 2017 年通过 Himss emram 七级评审，成为福建
省第一家，全国第五家通过 Himss emram七级的医院。
Himss 于 2006 年发布了《Electronic Medical Ｒecords
vs. Electronic Health Ｒecords:Yes，There Is a Difference》白皮
书，提出电子病历应用模型(Electronic Medical Ｒecord Adop-






1 我院 PIVAS(静脉再配置中心)依照 himss emram7 级评
审，进行信息化建设













































1. 2 排药消毒 医嘱审核通过后，审方药师就会打印出处方
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1. 4 物流配送与临床接收 配制完成的输液通过科室分拣，
按科室区分整装封口，交给物流配送人员。Himss emram 评
审前，物流配送没有配送信息，由物流人员直接送往对应临床
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品管圈活动在降低门诊中药房调配差错中的应用及评价
龙书可，刘 源，方玲子(广东省深圳市第二人民医院 深圳 518000)
摘要:目的 降低门诊中药房调剂差错率，促进用药安全。方法 通过品管圈活动，分析门诊中药房调剂差错的原因并制订相应改进措施，评



















1. 1 一般资料 收集我院中药房在 2016 年 11 ～ 2017 年 3
月处方，统计并分析 PDCA循环实施前(2016 年 11 ～ 12 月)、









1. 2. 2 现状分析:统计门诊中药房 2016 年 11 月 7 日至 2016
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